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DEL GOBIERNO CIVIL LA A S A M B L E A MAURISTA 
El señor Qoicoechea pronuncia un notable discurso. -EI señor La 
Cierva es recibido con una gran ovación. 
- A ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V i i V V V V V V V ^ ^ 
tés, se reunieron para derribar 
ídolos de los templos y alumb», ^ 
ñas <-«n la luz de la fe y tle i,. ai" Su8 ¡ 
JUNTA DE SUBSISTENCIAS coronando asi l a conquista í ^ ' ^ 
Se celebró ayer, a las cuatro de la tarde, t ierras, son la base del asunto 
para t ro ta r de resolvfr eJ problema de las ar ro l la en esta obra ®uprema q/lt'86 dJ 
carnes. \ matograí ía. ^ lii cin] 
se propuso, por mayor íá de votos, que ÉÍI la interpretación del (,f | 
G ^ M ^ i r ó f i C S m p O ^ Co'ípasrSetiéü'. el alcaIde y el gobernador, como personas p.llte máílares de artistas^ C)'' ^ 
yin (don Francisco y don Rudesindo), t ¿ má8 interesadas en la cuestión, se avista- ia v ista del espectador las m a . e í l 
' gu iña . López Zorr i l la v Colina. SPn la Comisión de tablajeros, para y rudas bataJlas, reflejo de aonJ ̂  
# # # cor)seguir.de ella depusieran en algo las cuya grandios idad regíst ra la H• 
. La o t ra fiesta de bodas celebrábase en peticiones de aumento qüe tienen hechas, ¿1 ar te insuperable y la f a s t u o ^ ^ 
Señoritas Concha Campos, Carmen Odno 
zola, Dolores López Zor r i l la , Carmen 
Campos Guereta, Concha Odriozola, Ma-
ría G. 'García Ruiz, Leonor Ruiz, Mar ía 
Luisa Leguina, Ana Mar ía Corpas, Lola 
Matornas, Carmen Zor r i l l a , Mar ía Lu isa 
Odriozola. 
Señores Matorras, Pardo Gi l , Madrazo, 
No es este el momento oportuno de di-I ? V T T ) A n r m i N A R T A ANIMACION aúneme si algo puede reprocharse a aquel 
Madr id 12 —A úl t ima hora de la tarde Gobierno es su fidelidad a los pr inc ip ios visión de derechas e izquierdas, que más que ̂ ive la d is t inguida señora v iuda de 
se 1 ^ i n á u ^ r a d o la asamblea maur is ta en que consiste l a base de nuestra propa- bien es art i f ic iosa qne real. Soto 
se na inaugurauo ia H»aui*?*o» c i H ^ avaiizaiv no ^ pUe<ie retroce- Mejor edificio no se pudo imag inar pa 
en uno de los salones del hotel Ritz. don- ganda. ^ b e r n a n t e •se con- ' der y hav que hacer polí t ica sana. ra la calidad de las personas que a l l i se 
de la numerosa concurrencia había empe- La c o m 0 ^ Zento* Hace el orador una referencia histórica reunían ¡ la fiesta part ic ipaba de ese no- las doce a las nuevas ta r i í as señaladas, 
zado a reunirse una hora antes de comen- quista no negando determmauas xueiue^ 
«El Solaruco», l a art ísf ica casona monta- comprometiéndose a dar cuenta a la Jun diosidad con que está- presentad ^ 
fiesa que proyectó Rucabado y se. edificó ta de las gestiones que realicen. m« «r>n í>i<»Tní.T>+^c u — , 0 el di 
en el paseo de Menéndez Pelayo, en la Esta habrá de reunirse hoy, pa ra de, 
defini t ivamente terminado el confl icto. qiie ocupan el p r i m e r puesto -5 
KI srf ior Massa d i jo anoche a los perio-
distas que hoy matar ían los camiceros, 
comprometiéndose a responder antes de 
Heal p rograma Ajur ia». 
E l papel de Teazca, la h i ja 
dor Mocteziuna, enamorada dpi .,"1'p-ri 
zar el acto. 
del Poder y la o l iga iqu ía puede así en de lo que ocurr ió en 1879 y dice que así ble sello hidalgo en que las personas de 
. • 4 . • '*or,toc Cflti«rfarer el nrecio si- como entonces hubo que restaurar m u - cal idad gustan de rodearse. 
Sería imposible darles a ustedes una clerU>s ^ ^ ^ ^ ^ ¿ f e r i a l dho que la re^'olución había abol ido, aho- AJlí mismo diéronme noticias de la ce 
hsta de nombres, en la que figurarían los ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ve hTy que obrar en igua l fo rma. remonia rel igiosa, que se había celebra-
de bastantes damas Los e I \ e ^ J ^ ^ ' Z Z el cLarín Alude a la clase media, que ref leja las do en la capi l la de las Siervas de, Mana . 
Ocupaba sus asientos el audi tor io cuan- ^ ^ crueldaden de los de a m b a y lo« odioe del a las doce y media, 
do nenetró el señor La C i e ñ a , siendo acó de guer ra contra el banmeie que aieum J t r 
do pencuo ei amoi 1.a îcx a, ^ ^ . fc . , i¿a m.nHnriPR ñero a la vez proletar iado, cuando es una clftse que de? Y en -verdad que es de sentir no haber 
ffid i su nre^encia con una calurosa salva ba a todas las l ibertades, pero a la ve/- i . i 4 . , . , , 
giu.i Bu prewsiifcia L U Í ^ i ^ w r v u mprnorif l lps oara sal- b:;'Pa ofrecer ejemplo. podido presenciar la entrada en la igle 
de aplausos, que no cesó hasta que ocupo suscribían discretos memoriales para, sai J r 
PARA «LA ATALAYA» 
Cómo juzga a Ruano 
el compañero Fnlánez. 
teniente español Alvarado, pStá 
de la eminente ac t rU de lá pan¿Ca 
'raldine Pa r ra r , que ha puesto al ̂  • 
de esta c inta sus inimitables 
artíst icas. Irtlld^ 
E l la y WaUace Reíd, que e 
noble, decidido e invencible Alvara^? 
i'A compañero Fulánez^ a lo mejor d ig- [os Principales protagonistas de ia 1 
no funcionar io de p lan t i l l a de ta l o cual La escena en «El patio de los n4jaJ 
V & T del nauf rag io la mercancía predilec- Rn esta labor mucho pueden hacer las sia de la novia, An i ta Soto, realzando con miu is ter io o de t a l o cual dirección gentr Y l(>« sorprendentes efwítos de l ,u , l 
su mga i en e e n clases conservadoras, porque los liberales su figura elegante la riqueza dei traje ^ egtá encargado de remi t i r a d ia r io a "bservwn en las mural las del fuerte a1 
de nreferencia los ex min is t ros señores E l orador hace referencia a ciertos deta- so encuentran estacionados desde el año blanco. • determinado periódico Ja in formación que Moctezuma y en el templo de los J 
Osario v Gal lardo Sil ió v Goicoechea, v Ues relacionados con las elecciones legis- 68 y no sdben hablar más que de iJidm* E l novio era él joven doctor y bacterió- haya en el centro oficial en que presta PUS caut ivarán el án imo y la atención J 
uhwnio y w c u i i . x . i u u , ^ j , . ^ j w a r a la consecuencia de auahfiOios. - logo mun ic ipa l don Jos<'; Alonso Celada, út i les serv'icios pectador más exigente. 
! r r a , I C t t 3 i r r T S > , l o m Cardany! ^ 1 ^ descontentos, que cal i f icaban a l o . Hace tma cr í t ica de toque ^ ^ n d e De padrinos hicieron la ...adre de la no- Fnlánez adquiere los datos, h i l vana- Es t a n j u s t a l a fama de que viene pJ 
" rÑA TARTA DE DON ANTONIO min is t ros de bandoleros, trocaban sin es- Por hbertjwl de cultos y por diferencias v ía y don Bernardmo Alonso de Celada: unas cuart i l las, las manda o las lleva a l cedida esta película, que la EmpresaJ 
Hecho el silencio, el señor" Colon. Car- fuegos, una vez satisfechas sus aspira- entre l a Iglesia y el Estado v de l a r e f o r - firmado el acta nupcia l como testigos periódico, se publ ican y en paz.. teatro Pereda, queriendo siempre p, 
dnnv díó lectura k la .«mien te car ia de clones aquel c a M c ^ t i v o pop m concepto m del ar t icu lo 11 de la Constitución. don Emi l i o de Alvear, don Arsemo San- Estas cmartil las no »as ye el director, ta r a nuestro publ ico lo mejor y i0 m 
Antonio Maura- eauivaJente a l de purís ima vestal. Es indispensable re formar la propiedad j u r j o y don Carlos Rodríguez CíibeUo, por porque tiene otras cosas más Importantes escogido, sólo ha podido adquirir ,.h 
«Señor oresidente' de la asamblea man- La real idad de la v ida áé España está >' ^ a y que otorgar a los obreros ciertos par le de la n<,yia, y por parte del novio que hacer que qu i tar de las cuar t i l las de vidada de los dioses,, para las fechas c 
r i s ta • Con efusión cord ia l saludo a todos- descrita por Sánchez de Toca en un l ibro beneficios. don Ennquo P asencia, don Agustín Qar- m ^ los discretos elogios que éste, co- ™ * a r r iba citamos, por tener la casa 
los reunidos v oor no qu i tar ejemplar!- recientemente publicado. Se ex t rañ^ de ^ haya, dicho que Ja m.són y don í rapc i sco Gómez Acebo. su muy comprensible, haga de sus supe- q u ü a d o m numerosos compromisos can] 
, sn 'istencia no acudo a decirlo . .Asp i ramos-d ice el l i b r o - m i a s m a s d - "ora presente e» hora de las izquierdas y Entre los invi tados estaban las señoras dores jerárquicos, aunque sean de dist in- pr incipales salas de espectácnlr* de 
Ve v iva v o l ' laguna pestilente, pero no nos atrevemos ,"U('ho má* * extraña de que eso lo ha- v iudas de Alvear, López Hoyos y San ta signif icación pol í t ica que la que defien. paña. 
' , - L , ,. • „ _ 1OC --..TOC en van dicho hombres que están en contacto J u a n ; señoras de Lavín Gual, de Sanjur- de, ei oeriódico- a l d i rector lo le hn-
Tengo que hacer ostensible que os con- a desecarla por temor a que las ranas si • • /1 A„ • \ i ^ - A v, ^ peî uii-o, ai airector io que le un , 
LMeiri oor devoción dii-ecta a l b ien m r queien » < 0n la Plutocrac,a- J0 (don Arsemo), de Gómez Acebo (don porta ..^ que vengada, in formación de Fu -
f i c o ? ' i r a * e ^ n a u n * I s a polí t ica. Asi es. así contemplamos d espectáculo Hahla de la necesidad de nacional izar Felipe) de Alonso de Celada de Alvear y tez. Lo demás, el pequeño elogio, sería 
de que también .soy servidor, con absten- de que en el mismo cieno se revuelvan las « s industr ias y estabi l .mr otras. de Rodríguez Cabello; señoritas de Gon- hasta una crueldad supr im i r lo , p o r q ^ , 4 ^ = i » i i^t^^rr,^ f\r* nr-aar,. ^ refiere a l sistema t r ibu tar io , censu- isález 1 revi lia (Angeles v Man ta ) , Cañe- merced a é l Fulánez es considerado ob-
•dón de afectos personales, aunque los ten patas de las ranas y unuformes de piesi G A U ^ A T I O / T ^ H A I J ^ T Í U \ r n i r o i ' a ' * l U ™ f con®lüWft?0' 0 1 Madrid, h f . -Kn el sorteo verificído ú 
oo en gran estima. denles de Consejos de minist ros. (Gran o v ^ d c > l e - . _ _. , ^ Solórzano (Isabel y M a n a ) , Corra l , tiene permisos. ^ le tojer» a lo mejor que liail ^ u , , , , ^ . pre.ain.los ios .¿os 
k i m i n - u t o m i nersona subsistiría el ción ) ' Agregó qiTe con el señor Maura son las V ia l , Carmendia ^y Alvear ; señores Ca- vaya un popo tarde a la oficina, cosas, en KUÍ. OU S. 
deber de cada cual oara con la Pa t r ia v La constitución de todo Gabinete de iz- Juventudes un lazo espir i tual . rranza. Camisón, Oliver. Alvear (don Ge: fin, que. no ofenden a nadie n i a nadie per-. Premiado con 120.000 
dtfcer üc cada cual para con la i w i a > ba onsuuic io i i ue o Dice que lo esencial en los actuales t iem rardo) . Alonso de Celada (don Leandro, jud lcan en sus intereses. '«•««. San Sebastián. 
. u prop ia d igmdad ciudadana. E l que a ^ r ^ \ ^ ^ 2 t ^ m X v o de pos son las ideas y lo secundario los hom- don Eustaquio y don Bemard ino) . Varo- Que Fnlánez l lama ¿bor ioso intel igen- ,n(0ll v „ Con 65.000 pesetas.. 
JO vncund>e es más completo, más arduo. Se me taclió a m i , humUde m ims t io , de ' • u T i, 7 ^± c i u imnirt tu^ivmj, uiuangeir :(n ,00 Valladolid. 
más gravoso. He procurado y procurar;, provocador v jactancioso. b,es' ̂  el * * * * * Maura tiene algunas .deas na, l ^pez Hoyos. I rebarnegarai . Gómez te y hast i i elegante a su superior je rá rqu i 
e, Hrle P ' P P Su seftoría, me decían, ofende a todo el por s, so ja j constituyen im Acebo y Samur jo . ^ ¿Y qué? ¿E8 la 0pintón contenida en 
f ^ ^ Z T T T ^ Z t L ^ ^ ^ - Z Z . ^ r ^ r r ^ ^ T ^ ^ Z ^ 7 Z T ^ t ^ 
La Juventud maur is ta ^es democrática ¿«seamos todo genero de felicidades en co? ¿1>ara ^ estÁ entonces el ar t ículo de 
salieron en el ó l t imo fondGi donde ^ director consigna el crite-
no de la publicación? 
extrema derecha de los liberales. SBG. gg ei mucihag veoes—hablamos 
Ante la España ol igárquica—termina 
L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
anente, lo que me correspondía decir, y lo 1904 eran aplicados a cierto consejen 
que ahora añadiera sferían palabras ocio- de la Corona los más. acres dicterios y pueden perteneced desde 1 
sas. hasta vocablos proscriptos por la u rbam- ? eJla penenecer uesae J a e x t r ^ 
r , x , J J i A< « « « A Í h^mK^o áé> ma izquierda de los tradic ional istas a la i ren f,p «>im«o. 
Aplicaos a sacar de su letargo a los dad, y cuando un día aquel homhre se 
compatr iotas que duennen.—A.. Maura.» aventuró a defenderse contra el cúmulo de 
Los oyentes, p ro r rump ie ron en estruen- rudosateques; ^ - ^ f ^ j ^ ^ ^ diciendo el señor Goicoechea-tenemos l a 
dosos aplausos y grandes vivas a Maura , pr imeros en censurarle y nuoo quien Je T „ — ¿ ^ - ^ I „ I , „ + „ 1 , „ . 
España y al Rey. dedicó la frase de que «era un caballo lo-
E] entusiasmo en estos momentos era co en una cacharrería», 
indescript ible. A l referirse a l pacto de^ Gobierno de 
DISCURSO DE GOICOECHEA abr i l con el par t ido l iberal-conservador, 
A cont inuación se levantó a hablar el ex reconoce ei señor Goicoechea las vir tude^ 
m in i s t ro -de la Gobernación, señor Goi- de esa agrupación polí t ica y no ignoro 
coeehea. • que en ella forman parte elementos sanos. 
Comenzó agradeciendo su presencia a pero que tiene el vicio i r remediable de 
quienes, renunc iando-a las comodidades hallarse d i r i g ida por u n Sindicato de ex 
del hogar, iban venido a M a d r i d para pres funcionarios. (Grandes aplausos.) 
ta r colaboración a la labor in ic iada por Fuimos a ese pacto electoral por impe-
ei par t ido maur is ta . rio categórico de nuestra conciencia, ya 
La Juventud maurisita, ganosa de que que si hubiéramos manejado el Poder, no 
haya en sus actos aquel g rano de audacia como espada de caballero, sino como cu-
de que hablaba Ral tasar Grac ián , recabó chi l lo de ruf ián, hubiéramos podido dar 
pai a todos la responsabil idad, por haber r ienda suelta a nuestro espír i tu en venr 
engendrado este movimiento en v i r tud de ganza; así y todo, quien en ocasión pre* 
var ias razones. cedente había hecho protestas de pureza 
E r a pr imera necesidad, para nosotros del sufragio, pensó en la necesidad de 
suprema, ac tuar con constancia ; la inac- trasladarse d e las serranías de Córdoba 
ción equivaldría al suicidio. a las l lanuras de Palencid. 
Las circunstancias exigen una t ransfo i - Para nosotros ol Poder no es un benefi-
Juventudes perd ida la ba ta l l a ; pero no 
hay que apurarse por eso, puesto que es-
peramos ot ra España cuyo regazó es el 
secreto de la v ic tor ia . 
Las ú l t imas palabras del orador fueron 
acogidas con una estruendosa salva de 
aplausos que dura largo rato, mezclada 
con v ivas a Maura , España y el Rey. 
El acto te im inó dentro del mayor or-
den. 
marino Fernandez Fonlecha 
ABOGADO 
*móe de E»caiante, 12, primero. Izquierdo 
Especialista en enfermadedes de los n 
ños y director de la Gola de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—niJ^COS. 7 ? " 
Con 25.000 t . 
7.30:"), San Sebastián ^ t'.adíz. 
Con ¡UjOtí pesetas. 
32.267, CorutVA y Vitoria; 2."). 91(1, liaroí 
na; 2.89?-, Barcelona; 28.0i;i, Madrid; Un 
Sevilla; 12.014, Madrid: 10.434, Barrelol 
15.551, Barcelona; 4.105. IMIhao y .Mah| 
7.299. Madrid. 
Están premiados o n 1.500 pesetas los| 
meros anu-rior y posterior al premio 
mero, con 1.000 los del premio segimdj 
con 756 los del tercero. 
Además, están premiados con '.00 pesfj 
• ; — de los d iar ios madri leños en que exista un 
PliblO P6rfid3 Elordf ampl i0 criterio—de que Fulánez elogia 
' discretamente en su sección a l mismo peí1' 
sonaje que ponen verde en el ar t icu lo de los 99 números restantes de las centenas] 
fondo. los premios primero, segando y tórejp 
VWVVWVX VA VVVWWVWVVVVVVVVVva'VVVVVVVVVVV 
v, - , ADMIRACION HA DE PRODUCin EN 
ARTE CINEMATOGRÁFICO 
VIDA BRISTOCRATiefl 
. A CASARSE TOCAN 
Nada menos que dos bodas de rumbo 
'hubo ayer en Santander ; las personas cu-
METIDOS EN HARIN^ 
ES MAIIIll PERSECUTORIA 
Nuestro apreciable colega «ta Atalaya» 
padece de manía persecutoria. 
No ve en nosotros otra cosa (pie censiiras 
y ataques al señor Buano por sus gestiones 
en favor de los intereses montafieses, so 
hre los cuales quiere tener la exclusiva de 
los bombos el colega. 
Lo que nosotro¿ hemos dicho és que no l ^ m a r bondadoso, laborioso e inteligente 
my gestan que so haga por los represen al ' 
La huelga de íípografí 
hay gestión que ge haga por lo.s repr 
tantes en Cortes de la provincia, en bene 
flcio de la cual todos trabajan con interés, 
en que «La Atalaya» uü atribuya el triunfo 
únkamt'iue al señor Buano, sin reconocer 
aunque no sea más que los buenos pro 
pósitos de los señores Mazarrasa y cqnde 
de Mansilla. 
Por lo demás, nosotros Celebramos y ce 
lebraremos siempre que se consigan bene 
lógico aue 
Si no nos contraría 
ha de contrariarnos 
nos alcanza. 
po 
riosas que gustan de presenciar tales ce-
mador, en i,, v ida contemporánea, un es- r io, sino una carga a nadir exigimos na- remonias tuv ieron que i r corr iendo de u n 
fuerzo d inámico, y esta resolución de la da, pero apena el contacto con gente de lado para otro> 9i no querían perder a l- ftejós para la provincia, pm-
Juventud maur is ta apor tará a l a vida pú- tan vu lgar espír i tu , que sabe doblar el es- guna. 
bltea a unos hombres, entre esc armenia- pinazo para recibir favores, con la misma i a p r imera en la iglesia par roqu ia l 
dos e ilusos, que si no actuasen, dada la faci l idad que para olvidarlos una vez re- úe Santa Lucía, en el a l ta r mayor , que es-
situación por que España atraviesa, me- cibidos. taba art íst icamente adornado con flores 
rocerian no y a el desprecio n i los más se- No aludo a nada que en el terreno par- Claucas. 
veros calif icativos, sino ser fusi lados por t icu lar pueda caliñearse de incorrecto y ^ las doce en punto entraban' los novios 
la espalda. mucho menos que merezca la du ra frase en l a ig les ia . era ¿la, la hermosa señer 
En el actual periodo las clases, conser- apl icada por el señor Sánchez de Toca a r i ta Mar ía de los Dolores Setién y López 
vadoras tienen que pagar con actividad don Alejandro Pidal por ciertos actos y v el novio el joven Cfttedrático y director gremo.rde"qi 
infat igable muWhos años de pasividad que fué esta • «Ha sacrificado el honor a de la Escuela de Náut ica, don Casto de "a se W 
inerte, hacer el aprendj /a je de propagan- los honores.» (Estruendosa salva de aplau Campos v Corpas pecto a esto 
da y controversia y empuñar el escudo sos.) Ent ró l a nov ia en l a iglesia del brazo ^ d ^ S ^ m c m e eTse 
que ha de preservarlas de esas flechas que A cont inuación habla del Gobierno de del padr ino , el excelentísimo señor don insistiera después de haber sido desairado 
llegan cada vez de más lejos, porque cada /abr i l y dice*que éste tuvo tres fases; en la Gasto Campos Guereta, que vestía el uní- de primera Intenóíón. 
vez se d i r igen a mayor a l tu ra . p r imera se resolvieron la g ran huelga de forme de general , con bandas de las órde* Y •va metidos en harina, como suele de' 
Otra razón de esta asamblea consiste telégrafos y el conflicílo agrar io de Anda- nos de Beneficencia y San Hermenegi ldo; ^rs6, vamos .a «"ectififcár a -La Atalaya» 
en la apreciación de la crisis maur is ta lucía, en la resolución de los cuales la ¿j navi0 daba el brazo a la madr ina lá Jié^ a^rnfacióñ que hace en su editorial 
desde la caída del Gabinete de abr i l . opinión ayudó ai Gobierno. . d is t ingu ida señora doña Adela López Z o ' Nosotros no hemos pedido que el n.inis 
Salgo al paso de toda observación, re- Luego se mostró indiferente ante el pac r rL i la ; nevaban la cola del velo.de despo- W& de Fomento, señor Calderón, ponga to 
••: io de 
!Í0 de 
Nuestro colega «La Atalaya» deduce de 
los tres o cuatro discretos piropos que le 
echa a l señor Ruano el periodista que ha- 0lDÍ(Ifl(l3 ÚQ IOS uI05( 
ce la in formación de Comunicaciones en 
nuestro querido colega «La Acción» que 
el par t ido maur is ta madr i leño se hace 
sol idario de ellos. 
A juzgar por la seriedad con que lo dice Según ayo- indicamos, iodo el día pej 
el colega (hay que creer que en la sesión necieron cerradas las imprentas (ie - ^ j 
preparator ia de la Asamblea dei par t ido fler ^ " í ha1bí'r ^ ^ ' ' ' . ' ' ' / p i „ , . . . . . . . , sonal, declarado en huelga el maní» 
se adoptó por unan imidad el acuerdo de ia 
Corno era de esperar im se reglsli? 
incidentes. A las siete se reunieron m 
Cámara de Comercio las Comisw 
obreros y patronos que lian de cnteoflefl 
el pleito, "no llegándose a un aouen-"1 
Kn lo que re-sj>ecia a los jornales^ 
bían de disfrutarse en I" s""'" 
Gráfica» proponía lo siguiente: 
Para los operarios de 4.51 peseWd 
lante el 40 por 100. 
De 3.51 a 4,50 pesetas, el 50 por m 
Hasta 3,51 pesetas el 40 por 100. 
Para todas las mujeres empleíwla, 
preutas y Ahi lares, el «0 por "J'- J 
¡Qué cosas se dicen!. 
T E A T R O P E R E D A 
La olvidada de los dioses. 
El próx imo sábado, día 15, y el domin 
el .bien ajeno, menos go, día 16, se exhibi rá en este teatro la 
el luen que a todos grandiosa producción cinematográfica, 
basada en uno de los episodios de la con-
ns disfrutados antes de las tr 
siones hechas a los obreros y C0D 
olvidada de los dioses». las1 
l íéta película, una de las mejores que comenzar a 
tres meses, y s 
bién a los bondios exagerados, iributados 
a destieniiX) alguna vez que otra, como su , , , 
cedió con lo de la-harina. 'presenta ei «Real programa Ajur ia», es ^ niazo' de 
En cuanto a este punto el colega tendrá un drainia de amor y odio, de heroísmos nuevas peticiones en dos artos, a I»"1 
'a amabilidad de permitirnos que nos ale „ „ . . „ « • „ * u .,„„ 
ue llegue a Santander la hari J sacrificios. E l orgul lo y el egoísmo de la firma de estas bases ^ 
uncía y también que, con res Moctezuma, emperador de los aztecas, r á ^ 'a , ¡ ? r l ^ ,S' ^ , ! mii-e a 
mis'no. nos atribuyamos un faga de una estirpe heroica, arrol lado y,p|1 " . "n .1 " , ,, ,, 'nara n » ^ 
.•n su 
Sacio clesr 
.recia ^ 1 
Scelona. l 
hifi"s 1" " 
f^utro del 
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ih y rhós  f  ch;  stir  r ic , r r l l   ' e l Ge |ro Q^,ero« mm 
, „ „ „ - , 1 • ,, , , . , • enaeion de los patronos 
heno , v.-noido por aquellos nobles españoles que, UI1i()II0Si qMe suponemos 
^ j o la bandera cr is t iana de Hernán Cor- no de estos días, 
( \\V\ V\ V \ V ^ \ \ \ \ a A X \ \ X A a \ V V V V X \ V V V V V V V V V V V V V V V V VVVVVVVV\tW'»'WV\VVVWWVV\WVWWVW 
I V O T A I» O L í r I o A 
cabando para m i solo toda la responsabi- to político, y fueron sacrificados los man- sada las encantadoras n iñas Ana Mar ía f,a la harina de sus fábricas al servil i 
l idad por cualquier desacierto que al Mi- r is taa; dos veces ha estado en el Poder el y Consuelo Leguina. Santander, sino que .las facilite â  preci 
nisterio aquel pueda atr ibuírsele, no sin señor 'Maura y no han disfrutado de él los 
añad i r que. si en m i breve car rera pol í t i - mauristas. 
ao=3« 
.asa a aquellos que en Santander se 1H 
Hendi jo la un ión el párroco de Santa compren. Ksta fue nuestra inocente peti 
Lucía, don Sixto Córdova, diciendo la m i ción, hecha, claro es, en beneficio de la 
cá tengo muy poco en que enorgullecer- Se refiere a la necesidad de examinar Sa de velaciones el coadjutor don Enr ique ciudad y sin idea de que se nos concediera 
me, nada tengo por qué avergonzanne, ciertos tópicos. I'anheco, v firmando ei aeta como testigos ia (?xclusiva- • - - , ' 
. „ r XIVJ rt „.i o- i J T-. •,• ^ Naturalmente que el apreciable coi(>ga 
don Leopoldo Pardo Gi l , don Emi l io Cor- utónoo ^ col lina l i f e d á d que com 
pas, don Lu is López Zorr i l la y don Octa terna, la especie de que las fábricas de Pa 
vio Camos. lencia tienen que surtir a Madrid, con oh 
Después de la ceremonia se t rasladaron jeto de que la gente piense qüe; dégípués 
MÉDICO-CIRUJAWO novios e invi tados a casa de los padres de ,le "n fê lGÍ? -,lo1 m W i t u d ' ^ 
.. . . . . , , i « • J ^ * - i . * dará ni un puñado de harina para atender 
\ las ur inar ias .—Ciru j ía general.—En la novia, donde fueron obsequiados con a otros clientes 
f ^ d á d é s ^ d e la mt i je r . ^ lnyecc loúeé del im espléndido banquete. • , pero resulta'que,' después de surtir a |« 
Kntre los asistentes estaban las señoras capital de España, deben de sobrarle al 
doña Diolores Zor r i l la , doña Mar ía Casta- sí5ñ<5r ^álderOn algunos saquitos, por cuan 
- „ J „ , , „~ „ /-•„.,„v,„ „ / j _ j - to nue a Santander ofreció bace poco tiem necia, doña Concha Corpas (madre dei no , • -,, . , , - , . ' . _ . ~ 1 no harina a 71 pesetas los 100 kilogramos. 
vio), doña Dolores Corpas de Matorras, es-decir, a un precio superior ai fijado por 
doña Francisca Domenge de Leguina, do- la tasa. 
ña Modesta Setién, doña Isabel Laivín d t Y la verdad, querido colega, ¿qué opl 
Zor r i l l a , doña Consuelo Domenge de Ma ni6n lia (l0 foimar el Publico de un oon/ 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.°—Tel. 874 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
'".onsiilta de die-/ a una y de tres a seis, 
l ia trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO I t t 
J o s é ^ a l a c i o . 
60*5 y sus derivados 
Consulta todos los días, de once y me 
dia a una , excepto los festivos. 
b i l io López. 
C m U J A N O TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer . 
( • ' inulta de doce a dos.—Teléfono 7-08 
Céfiez Oreda, t , printlme* 
droño, doña María P. de López Z o r r i l l a ; sejero de la Corona que se ríe de las. le ves al no respetar la tasa acordada por el 
doña P i la r Tifé de Campos, doña María GobjerhQ de que forma parte? 
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npromisos con! 
peotáculos de 
¡Ü deroga por decreto la ley de Jurisdicciones. 
. epPesidencia del S e n a d o . - L o s señores Romanónos, 
M* v fílelquiades Alvarez apoyarán las pretensiones del 
A|í?a . .E l conde de Limpias interpelará al ministro de Go-
c]eTa'm bernación, a c e r c a del s indica l ismo. 
I.N LA PRESIDENCIA 
12.—El jefe nel Gobierno recibió 
0 en 
su despacho de la Presidenria a 
pués ilo. haber eStañd en 
ri f l Rey. 
i ei scnur sanchez de Tocu qtje 
noticias y que sólafhénté tenía 
ar él arreglo del conflicto dé 
babieudo entrado patronos y 
los i'aacVs de Ui 111 irnalulad 
de Not\, de ([ue ya hablo 
1 geríodistas Scio despa^hamlo latifest* 
f S n t n 
fe lona . 
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1. [i con el R '̂V niás nonipo que el de 
^ iiabre en su deseo de informar al Mo 
0$ ,],> las buenas noticias de Barcelona, 
''""í llegado tarde a la ceremonia de la 
' ,if un hijo del guhKecretario señor Ca 
liuii» " 
"ín periodista preguntó al jefe del Go 
. no si había sometido a la firma regia 
, decreto nombrando al vicepresidente. 
^Senado para n ihr i r la vacante del mar 
•k de Portago, y el señor Sánchez de 
contestó tpie no, porque dicho nom 
Aliento habrá de ser objeto primero de 
'Resolución del Consejo de ministros. 
Ifiadió 'Iue teniendo en cuenta el funcio 
¿miento y la dinámica de los grupos de 
f Cámara, si se quiere seguir la tradi 
|p habrá que ílesigi'.ar a un mil i tar para 
!l,e'ocupe dicho puesto. 
•Respecto de la actitud del señor Allende 
Salazar, que se halla dispuesto a seguir 
'• ja presidencia del Senado, el presidente 
udjjtestñ (pie ya jiredocía M la continuaciñn 
u dicho señor, pues es lógico qije la pro 
ffOgatlva real qqe otorga dicho nombra 
iepto interprete el sentir de la mayoríí. 
^ [a Cámara y por lo tanto no es fácil la 
^milicia. 
pe lodos modos, terminó diciendo el se 
i'ijy Sánchez de Toca, los comentarios y 
¿olieias son secundíwios ante los dos he 
ujjQg satisfactorios que hoy se registran: ei 
a-reglo del conflicro de Barcelona .y lia 
8¿épta'ción del señor Allende Salazar. 
SANCHK/ DE TOCA Y DON ANTONIO DE 
ORLEANS 
ge sabe que las andanzas realizadas es 
jflc días l"" ' el señor Sánchez de Toca, fí( 
«jleren al infante don Antonio de Orleans 
parece que este tenía permiso del Rey 
liara estar en España, unos días tan sólo. 
Ahora, el infani.e desea conferenciar coíi 
f. Monarca, antes de marchar al Extranje 
fó V a t'st(l debido esas andanzas que 
;,Í; realizado e| presidente del Consejo de 
iiiirlistros. 
EN GOBERNACION 
Rl ininisti''1 de la (iohernación no acudió 
Imv a su despacho oficial, recibiendo a los 
periodistas el subsecretario, señor Wais, 
(pen les manifestó que el señor Burgos y 
Mazo estaba en el Asilo de Santa Cristi 
nd para asistir al acto de su inauguración 
, ¡mponer la Cruz de Reneflcencia al sa 
tór (jarcia Molí ruis. 
Vfladió que tan pronro como se tenga eo 
iipfítniento del texto de las bases de arre 
¿ki del conflicto de Barcelona, se redacta 
ra la oportuna, real orden por el Gobierno. 
Claro es, agregó, que a la disposición se 
adicionarán, oomo complemento, medidas 
legislativas que se smneierán a la aproba 
rlí.n de las Cortes. 
Tanto el 'Gobierno, como el ministro de 
¡11 Gobernación, se hallan vivamente agrá 
nocidos no sólo del proceder de las antori 
liados, sino de la cooperacrón de las per 
sanas que han Intervenido en la solución 
(le] conflicto. 
Terminó diciendo el señor- Wais que en el 
Consejo de ministros de esta tarde se es 
liidiará y redactará la real orden referida. 
- LOS SUELDOS DEL CLERO 
La Comisión ejecutiva de los acuerdos 
C(i pro del mejoramiento de los sueldos 
del Clero Catedral y parroquia!, ha pro 
íígnldo sus gestiones encaminadas a ooi: 
seguir el apoyo 'de los prohombres políti 
eos en favor de sus justas aspiraciones. 
A las últimas personas que visitó la Co 
ínlslon fueron: 
El conde de Romanónos, el cual mani 
fóító a los comisionados que conocía la 
Penuria del Clero, cuya situación juzgaba 
"Kstenible, hallándose dispuesto a apoyar 
Sl|s instas aspiraciones, no sólo con su vo 
sino* con el de sus amigos. 
El señor Sonantes les ofreció su incon 
'Hclonal apoyo y adhesión. 
El señor Alba hizo la manifestación cía 
¡a y precisa de que su actitud no era sec 
tafia, pero recordó que él era el autor de 
111 fórmula económica con la adición de 
tas compensaciones. 
Estimó de urgente necesidad la mejora 
^'los sueldos del Clero catedral y parr-, 
'l̂ 'ai y a tal convicción atemperará su con 
Wttá en el Parlamentn. 
•Ion Melquíades Alvarez prometió a los 
Imitantes estudiar las bases de la Asani 
>' ''ii el punto concreto de la ayuda 
"^lamentaria pedida, ofreció que él y sus 
"Wj?os apoyarían las reclamaciones jus 
El señor Ordóñez, presidente de la Co 
^ión do Presujiueslos, reconoció la jus 
'|'a de las peticiones v ofreció a los co 
"SSÍOnados su apoyo. 
Teatro Pereda 
Jueves, 13 de noviembre de i9i9 
l l a u u a l r o i l e l a í a r i l U H t l l i i W I l l 
Patinando a la moda. 
E! sordo mudo 
(Cuatro partes) 
î Hio ) (jui o mozos diM ii'TJa 
las 6,30 delatTde hasta las 12 de 
la uoche, SECCH N COíTINUA 
Atinando á la moda. 




: Butaca, 0.60. aeneral, 0,20 -
Aíite.s de terminar el Consejo a¿ recibió 1 cuales üegian a- reg is t rar « ^ ^ ^ Jff ^ * 
nn telegrama de Barcelona ciando cuenta 
de cpie se habían firmado las bases de arre-
glo del conflicto pendiente. 
HABI.A BURGOS MAZO 
De madrugada recibió el ministro de la 
i Gobernación a los periodistas. 
Les dió cuenta de que ha recibido una 
y ha rogado al conde de Lrmpras que se , en ^ x i v a x ^ - s , ante el anuncio de 
ACEITE Y Pon8'a de acuerdo con la mesa del Senado ^ dividerKi0 c por 100, firmeza en al-
para ver las oblrgacrones oue él tiene, en „ o i ^ Q C , í - n r i n c . + v í o i o c v A R n A T í . n / . n . d n 
t raord iuar iamenle bajos, que pocas ve-
ces, por no decir nunca, se nao publicado. 
Hl Juicio • que merece a los interesados 
la clisposición del señor Buga l la l no pue-
de ser más adverso, fundándose la pro-
testa eu la anulación de la l iber tad de co-
mercio que aquél la imp l i ca , aparte otras 
sircunstancias de orden técnico y de gra-
r  
e) Congreso. 
para poder solucionar otros conflíctoí 
wvvvvvwwvvvvvvvwwvwwwwvvva.vv^ 
Sastrería madrileña. 
AGAPiTO G. HERAS 
Santa Clara, 2—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
EL PRECIO DEL CALZADO. EL 
I.A HARINA 
EÍ ministro de Abastecimientos, al hablar 
con los periodistas, encomió la importan 
cia de la real orden publicada en la «Ga 
ceta», referente al calzado, interesando de 
la Prensa la mayor publicidad posible, con 
el fin de qrre los intresados en este asunto 
acudan con sus informaciones al Gobierno 
y éste pueda adoptar las medidas que va 
yan encaminadas al abaratamiento del cal 
zado. 
•El conde de San Luis dijo después que 
se vienen recibiendo en el ministerio ina 
tancias solicitando permiso para la expor 
tación de aceite, ofreciendo al mismó tiem 
po la cantidad que determina el decreto en 
cuestión, dejándola en depósito al precio 
de tasa. 
Esto evidencia'—añadió el ministro—que 
existen enormes cantidades de dicho líquido 
También dijo ei conde de san Luis que dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
viene recibiendo buen número de ofertas, 
entre las cuales figura una consistente en 
400.000 toneladas de harina de los: Pistados 
Unidos. 
El ministro ha pedidos muestras de di 
cho articulo a la Casa que ha hecho la 
oferta. 
ÑOPAS DE ESTADO 
El ministro de España en Bucaresí ha 
participado al ministerio de Estado la con 
veniencia de advertir a los productores es 
pañoles la prohibición que existe en Ru 
mani a para la importación de vinos y al 
coholes. 
A su vez, el embajador alemán ha co 
mullicado a dicho ministerio que, a pesar 
de las dificultades consiguientes, la pro 
ducción en ciertas industrias es ya la ñor 
mal, pudiendo exportar artículos, espe 
cialmente materias colorantes. 
También el ministro de España en Bru 
selas comunica que, por disposiciones de 
los ministros de Asuntos Económicos y 
gunos valores indust r ia les y espera zado 
el corro de divisas extranjeras en una mo 
Después dijo que se han firmado las ba- diiñcación de l a Real Orden de interven-
Gran Casino 'del Sardinero ~1109 iueües'13 ^ noüíeml)re 
= = = D O S D E B U T S = = 
B E L L A LÓPIFZ y s u excéntr ico - LAUR \ DE 
(o) (o) SANTELMO, Canzonetista (e) (o) 
C i r s J E I M A T Ó G R ^ A F O 
L O S pequeños már t i r es , novela de Carolina Inverníciu 
PRIMERA JORNADA.—TRES PARTES 
cron. 
Loa cursos de cierre de las dos ú l t imas 
se» de arrej/.o del conflicto de Barcelona, 
después de uha larga discusión. 
El gobernador de Barcelona le había lia- Senranas se establecen como s igue: 
ruado a las diez de la noche para darle — _ 
cuenta de la noticia, pero no pudo hablar 
con él porque estaba cenando. 
—No hay que bacerse ilusiones—conti-
nuó diciendo—ni dar por resueltos los p r o 
YALORíS Frecedente Ultimo 
4 por 100 In ter io r 75,25 
Carpeta provisionales. 75,10 
blemas; lo ocurrido ahora es mía norma 4 por 100 Exter ior 86,15 
EL «LOCK-OUT» 
¿Se ha resuelto el conliícto? 
POR TKI.EFONO 
I Madrid, 12.—Por noticias particulares, pe 
ro de conduelo autorizado, procedentes de 
Barcellona, se sabe que esta mañana, a las 
once, firmaron las bases de arreglo del corv 
filete los lepresentantes de la Federación 
Patronal y de los Sindicatos obreros, 
i Dichas bases se hallan ya en poder del 
gobernador civi l señor Amado, el cual las 
remit irá en seguida por teléfono al Go 
bienio. 
' LA FIRMA DE LAS BASES 
! Rarcelona, 12.—A las nueve y media de 
la noche han sido firmadas en el Ayunta-
: miento las bases de arreglo del confiieto 
pendiente. 
En virtud de las bases firmadas se le-
Ahastecimientos para las exportaciones de " vanta e] lock out y cesan todas las huelgas 
mercancías por vía Amberes para el Congo parciales planteadas. 
•i por 100 Amort izable. 91 °/0 
5 por 100 Amort izable. 97,20 
5 por 100 ídem (1917).. 98 o/0 
Cédulas Hipotecarias 
á j 4 por 100 99 o/0 
Idem ídem al 5 por 100 105,50 
Hunco de España 522 
Banco Hipotecario... . . . 300 
Idem. Hispano-Ameri-
capo 388 
Idem de Casti l la 98 
Idem Español del Río 
de la P lata 311 
Idem Central Mexicano 85 
Compañía Arrendata-
ria de Tabacos 314 
Explosivos 402 
Azucareras preferentes 99 
Idem ord inar ias 44 
Duro-Felguera 180 
Norte de España 239 





Libras ; 21,20 























después de suf ragar los gastos actuales, 
se depositarán en un Banco de Santander 
p a r a sucesivas defensas, a nombre de los 
representados. 
E l envío de doícuinentos, petición de in -
formes, reglamentos y g i ro de cantidadeis 
podrá hacerse a don Celedonio Bolado, 
presidente de la Comisión, en Revi l la de 
Camargo (Santander), 
E N E L P E R I O D O DE DENTIC ION 
ios médicos recomiendan 
AVENAGACIAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
Telegrama bursátil. 
BOLSA DE BARCELONA 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
Dice el general Berenguer. 
Inter ior, 4 por ICO 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarri les M. Z. A • • • • 
Obligaciones Norte 
Val ladol id a Ariza 
A ociónos ferrocarri les Andaluces.. 
INFORMACION EXTFR ANJERA 
POR TELÉFONO 
Madr id , 12.—«El Fígaro» publ ica una Banco Hispano Colonial. 
. . , 1 * „ „ „ ;u„ Tabacos de Fi l ip inas 
in te rv iú que uno de sus redactores íha ce- Banco del RÍ0 ^ la plata 
lebrado con el a l to comisar io de España g. c. Mercanti l 
en Marruecos, general Berenguer. Catalana de Gas 
| Anunc ia que por ahora no habrá nue Banco de Barcelona 
j vas operaciones, pues aunque habrá que Liforag 
desarrol lar n n p l a n m u y ampl io , no ten- Marcos 
1 d rá carácter de óperadón. Liras 
I No creo que haya nuevos combates, aun Dólares.. 
• , . . . , Francos suizos 
' que si movimientos de tropas pa ra ocupar 
I toda l a zona, y esto pud iera da r lugar a 
1 a lgún incidente por par te de a lguna cabi-
! l a , aunque no es de esperar que así OGU 
r ra . 
E l te r r i to r io que 
ocupado en iMarruecos es más dej doble Exter ior E, 4 por 100 
' de l que teníamos, y para conservar al l í j ^ ^ M i n e s ! . 
BOLSA DE L O N D R E S 
DÍA l2 
Consolidados, =2 l i 2 por 100... 
ú l t imamente heano» New War Laon.. 
belga, no se precisarán licencias, salvo pa 
ra la exportación de carbón de cock. 
CORRIENTES DE AFECTO 
El periódico "El Imparcial» dedica un 
articulo a comentar el publicado por el 
DICE AMADO 
Cuando el gobernador recibió esta noche 
a los periodistas no podía ocultar su sa-
tisfacción. 
Manifestó que estaba muy satisfecho y 
periódico francés «Le Temps», y en el que que no podía ocultarlo, pues se 
Sflbfl NflRBÓN 
H O Y 
J U D E X 
nuestro protectorado, const ru i r c rete- j^ast Rand 
FINANZAS ITALIANAS ras y real izar otras obras, es por 1^ que Goldfields 
Se ha desistido dei proyecto de emprés- he venido a M a d r i d , para conferenciar D'Beers 
t i to forzoso ta l como lo tenía u l t imado el can él je{e de] Gobiemo y con ^ m in is t ro E ^ í i S Q 
Gobierno i ta l iano, y en, su l uga r se estu- H ^ 4 J ' r raucos 
d ian los siguientes medios para, reforzar de Estado. Bollares 
los recursos, de la Hac ienda: { España no ta rdará en recoger el f ru to Francos suizos 
Un impuesto directo sobre el capi ta l , de su obra, pues l a act i tud de los moros Idem belgas 
bastante in fer ior , por l o que atañe a cier- c0rn(1tiflr,s hpcp ftsnprflr miA \ñ na^nfira Liras 
ta clase de rentas, al qne se fijaba en d i - sometldos ^ c e esperar que la pacif ica Floi.ines 
cho proyecto, y muy elevado pa ra las fo r Clán de aquella zona permi ta da r un gran Marcos 
ha resuelto tuinas realizadas durante la guerra. 1 desarrol lo a la indus t r ia , la ag r i cu l tu ra y Escudos 
Una gran emisión de Deuda (15.000 m i - el comercio en Marruecos. Coronas noruegas 
llcmes de l i ras) , al 3 y medio por 100 a la npciTA.ráiM-cMTn n n i r «i?nA n w n n - Idem suecas 
par y 1 .-embolsabU-. a la par. en la que los . DESTACAMENTO QUE SERA REFOR- Idem dinamarquesas 
suscripto res quedarán exentos del men- ! ZADO Cambio sobre Brasi l 
clonado impuesto sobre la cantidad que , En vista de las not ic ias que se reciben Idem sobre Chile 
suscribím 'de Marruecos, acerca de frecuentes coli Idem sobre Uruguay 
E T B E L G I C A RENTA1 áones habidas ent re las cábüas vecinas 
La Cámara belga ha votado una ley es»'81 destacamento español que guarnece l a 
bleciendo el impuesto sobre la renta. 1 posición dé Cabo Jubi , se ;ha dispuesto por 
La provinente de riqíuezas o bienes ad- el m in is t ro de la Guerra que sea reforza-
cimndos se grava con el 8 por 100; la pro- , , , • „ * , , , „ , , * , 
Agregó que éstas habían sido trasmitidar cedeaite del t raba jo personal con el 4 por do d ^ h o destacamento con fuerzas de Ca 
por telégrafo a Madrid, pero creía que lie- 100 y la de agr icu l tu ra es objeto de una nar iaa. 
garan a tiempo para que marmna las pu disposición especial que fija el impuesto 1 — 
blique la «Gaceta». sobre la base del duplo de la renta cates-
Terminó diciendo que ha recibido una t ra l . 
felicitación de Burgos Mazo por la soln- BANCO DE FRANCIA 
cíón del conflicto. 1 El ú l t imo balance conocido del Banco 
NO SATISFACE LA SOLUCIÓN de Franc ia c i f ra en 5.575 miillones de 
Todas las conver-nciones han girado es francos el encaje oro, con aumento de 
ta noche alrededor de In solución dada al 336.000 francos. Las existencias p la ta dis-
^vvwwvvwvwwvw , un conflicto gravísimo, 
I f l | Hablando de la real orden que prepar a 
el Gobierno para dar' fuerza legal a las 
bases dijo que es un documento admira-
1 blemente escrito e inspirado en un espíritu 
amplio. 
j Dijo que le habían visitado el presidente 
| de lá Federación Patronal y algunos ele-
. méntos de la Comisión mixia, y que éstos ta iéc i ^dó^ l I s t  s r  l  r t . 
I le dijer on que Ibarr al Ayuntamiento a flr 
mar las bases. 
Ult ima hora 
r  Perú (descuento por 100) 
BOLSA DE P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte do España, A, 
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VVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVV\\* A/V^ 
se habla del discurso del conde de Roma 
nones, con especialidad en la parte de 
aqüél referente a Marruecos. 
Después de varias atinadas consideracio 
nes en el artículo de «El Imparcial», dice 
que antes que las alianzas, es necesario 
que haya corrientes de afecto entre ambos disgustados por- la solución recaída. 
conflicto de Rarcelona. 
Los ministeriales se mostraban satisíe 
chos, pero la opinión sensata estimaba la 
¡ solución corno una comedia más del (?o 
I bienio para presentirse como fcriunfaní/o 
en el Parlamento. 
También se decía que los patronos han 
ofrecido la solución, pero sin estar conven 
cidos de que la real orden que se dicte ha 
de ser cumplida por los Sindicatos. 
Los patronos de Madrid se mostraban 
parses. 
LA LEY DE SUBSISTENCIAS 
La «Caceta., publica, entre otras dispo 
clones de menor interés, la real orden pro 
rrogando por un año la ley de Subsisten 
cías. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las cinco de la tarde comenzaron a re-
unirse los ministros en la Presidencia pa 
ra celebrar Consejo. 
El presidente llegó acompañado del señor 
Sánchez Guerra. 
Los periodistas le preguniaron si se ha-' 
bian firmado las bases de arreglo, del con-
flicto de Barcelona, y el señor- Sónchez de 
Joca contestó: 
—-Eso ya está arreglado. 
El ministro de Fomento, al llegar, dió 
cuenta de un proyecto de Banco Agrario 
que llevaba al Consejo. 
El de la Guerra dijo que llevaba un ex-
ped'lente de subasta del monte L'rgull de 
San Sebastián. 
Hablando de las próximas maniobras de 
la guarnición de Madrid dijo que no te- proyecto, dimit irá. 
Se sabe que el Comité de la Confedera 
cronal patronal ha suspendido la orden de 
declaración de «lock-out», transmitida a va 
rías provincias. 
¿SE SOLUCIONO EL CONFLICTO? 
A pesar de los optimismos del Gobierno, 
no se sabe si se ha resuello el conflicto de 
Barcelona. 
El conflicto se ha solucionado a condición te, las demás pr incipales par t idas del ba 
de que el Gobierno presente a las Cortes lance dej Banco de Ing la te r ra ofrecen au-
determinados proyectos de ley. mentos: de 44,2 y 44,8 mil lones, los fondos 
En el Consejo de 'ministro* e r señor públicos y las cuentas corrientes partíou 
Burgos Mazo leyó un proyecto de ley so 
bre contrato dé trabajo. 
El presidente del Consejo y el ministro 
de Gracia y Justicia le Hicieron tan tenaz 
oposición que el señor Burgos le retiró in 
mediatamente, no sin hacer constar que 
mediante este proyecto se solucionó lo de 
Barcelona. 
El Gobierno no le hizo caso y si no di 
mitió el ministro fué en atención a la gia 
vedad de los momentos. 
Pero se. cree que si no se aprueba dicho 
POR TELÉFONO 
UNA CUESTION INTERESANTE 
Madr i d , 13 (madrugada).—Ha sido des" p ° 1 M Í A C 
mrnuyen más de un milón, figurando por! , v u v/i u J 1 • Rand Mines 
287 milones, lo que da un total encaje me , « c u t i d o el r u m o r que hablaba de la d im i - Tharsis 
tálico de 5.863 mil lones. 1 s ión del señor Canals por ej art ículo pu Río Tinto 
Ent re otras par t idas del activo aparece ' bl icado en la revista ((El Tiempo». Pesetas 
InLUoneT 'C"0mercia1' cii-smimiída pn 167.9 j E n dicho art ículo se vat ic inaba lá muer- l l a r e s W'.W J J . ' . ' : " ' . 
Como "el Banco ha hecho a l Estado un te tlel lG(>bierno en noviembre y se ataca- Francos suizos 
nuevo arrticipo de 50 millones, la cuenta ba violentamente a algunos minist ros. Idem belgas 
cor respondiente se eleva a 25.450 mil lones' ¡ Se dice que censurándose pr inc ipalmen- Escudos portugueses. 
mSlones" * ! « « . ^ n e n t e de 200 ^ en este escrito al señor Burgos Mazo y & 8 suecas:!!!!: 
En el pasivo, los bil letes en circulación habiendo sido este señor objeto de un sig- ídem noruegas 
pasan de 36.768 mil lones a 36.973 mil lones, n i f ica l ivo desaire en el Consejo de hoy, lo Idem danesas 
es decir, que aumentan en 205 mi l lones; que pretende ei Gobierno es echar por la Flor ines.. . . 
¡•en S f 7 6 ™ i i 5 S n t f P ^ i c u l a r e | ac.re- borda al m in i s t ro de la Gobernación. Pesos oro a^ent inos con en ^6 mil lones y la del Tesoro descien, 
de de 79,3 a 63,3 mil lones. 
BANCO DE INGLATERRA DEPORTES 
Exceptuando el encaje metál ico y la cár- , 
culación fiduciaria, que ceden 41.000 y 
292.000 l i b ras esterl inas, respectivamien-
Campeonato del Norte. 
ERANDIO RA CINC 
E l domingo, y en los Campos de Sport 
jares ; de 184.000 l ibras, l a cueirta c o m e n - del Sardinero, se celebrará el par t ido de 
te del Tesoro; de 540.000 l ibras, la carté- *. \ . , ^ j 
ra y los anticipos, v de 292.(Xd() j í l l ras la c a m P ^ t o entre el Erandio , de Bi lbao, 
reserva de billetes. ' y el Racing, de Santander. 
LUIS DE MADABIAGA. | La expectación por presenciarle es ex-
























































u i z a . 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUMERO 4 
Financieros. 
Madr id , 8 noviembre 1919. 
Joaquín Sant usté 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad 
Ráa, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 1-75 
irían importancia. 
Los demás ministros no hicieron decla-
raciones de interés. 
A las cinco y media salió el señor Sán-
chez Guerra. 
Dijo que había ido a conferenciar con el 
presidente del programa parlamentario y 
a felicitarle por- la solución del conflicto 
de Barcelona. 
El Consejo terminó a las nueve y cuarto. 
El señor Burgos Mazo fué el encargado 
de dar la referencia. 
Se trató en la reunión del programa par-
lamentario. 
El señor' Bugallal dará cuenta en la pr i -
mera sesión, del Congreso del plan finan-
ciero, luego leerá los presupuestos y el ¿es 
tu de la sesión se dedicará a ruegos y pre-
guntas. 
Kl ministro do la Gobernación acudirá al 
Senado, donde leeni sus proyectos y luego 
pagará al Congreso para contestar a las 
preguntas que se le hagan 
Se examinó la ley de 
Teniendo en cuenta la eficacia que el 
señor Burgos le atribuye a tal proyecto,- la 
gente cree que se planteará de nuevo el 
conflicto de Barcelona. 
Mañana llegará el señor Amado a Ma 
drid. 
bien just i f icada si tenemos en cuenta ios 
elogios que los cronistas bi lbaínos han 
prodigado al once r ibereño en los pa r t i 
dos que ha jugado en el presente campeo-
nato. 
Dos encuentros ha sostenido y en los 
r Q rw.ío<A« „ T> n dos ha dado pruebas dé' su entusiasmo y 
La Comisión de ganaderos de Revislla . . ^ _ . , . . , 
entrenamiento. Empato a un tan to con el 
Athlet ic el 12 de octubre, y fué vencido SANTA LUCIA, 3. 1. 
La tasa de la leche 
¥ la defensa agraria. 
mu E I O H t a - F l l l l l l i r a 
Información nacional. 
de Camargo, que representa 2.080 ind iv i 
dúos y 56 pueblos de la prov inc ia de San-
tander, en defensa de los intereses agro-
pecuarios, ha entablado recurso ante el 
m in is t ro de Abastecimientos en revoca-
ción del acuerdo de la Junta prov inc ia l 
de Subsistencias sobre la tasa de la leche, 
cuyo precio establecido por la Junta, a 
ju ic io de los interesados, es ruinoso a su 
t rabajo y economía; 
Sin desmayos, con firmeza, base pro-
Julián Fernández 6. Dosal 
MEDICO 
Éspecíalista en las enfermedades del peclio 
Consulta de once a una. 
TELEFONO 9-HO. 
la hasta que la apruebe el ministro do Ha 
cieiida. 
Se aprobó un decreto de Estado, 
Kl sefior Burgas Mazo cíió cuenta de la 
cuestión social. 
Se dió lectura a las conclusiorus de la 
asamblea de la Caú ara de la Propiedad 
Urbana dejando su estudio para otro Con-
sejo. 
Se aprobó un. decreto de la Presidencia 
derogando la ley de lurisdicciones. 
Se dió cuenta de un expediente de Gue-
rra, relacionado con la subasta del monte 
Urií i i l ! de San Sebastián. 
Se autorizó al ministro 
kumeiuar en un 10 por 100 
personal de Arsenales. 
Se dio cuenta de, un proyecto de Fomento 
croando un Manco Agrícola y. otro refor-
mando la ley de expropiación forzosa. 
Kl ministro de Instrucción pública habló 
BOLSA DE MADRID 
La semana bursát i l última, ofrece un 
buen margan para la Crónica, ya que en puesto Uevar hasta ú l t imo término y ' con 
el decurso de ella se han regrstrado va , .. J 
rios hechos de los de v i r tua l idad bastan- ^ergía. sus gest iones; si preciso fuera, 
te para abr i r un paréntesis en la m i l ver hasta en Madr id personalmente, para 
eos probada insensibi l idad de nuestro rner mostrar la jus t ic ia de sus peticiones, ha-
raxlo de valores, 0ia CUy0 ^ y otros ^ persmme i a m j j ó n 
La impresión producida en la septena • i 
anterior por el anuncio del «lodk-but». en y defensa agrar ia endereza su acción, se-
as! os, rochazándo- Barcelona, como posiblp vivero de graves 8'ún el mandato recibido. 
Para satisfacer ei deseo de in formación, 
por 3 a 0 ei 26 del mismo mes por el Are 
ñas. . 
Más que. el resultado hemos de tener 
presente a l Juzgarle la codicia desplegada 
en ambos ¡(matdhs» y el continuo pel igro 
en que puso las metas enemigas. 
Es, por tanto, un contr incante de cui-
dado pa ra el Rac ing, que le h a r á apre tar 
de firmo si quiere log ra r los dos puntos 
que .se d isputan en el encuentro del do-; 
rningo. , 
Hasta la fecha se desconoce quién »e« 
el referee oficial que actuará eu eate 
((match», por no haber hecho aun su co-
rrespondiente aotif leación él Colegio de 
árb i t ros de la F. R. N.. mas es probable 
que e l nombramiento recaiga en un pa i -
sano nuestro, por ser así el deseo de los 
Garlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceóto los días festivos) . 
WAD RAS, 3, 3.°—TELEFONO 479 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
DLiANCA, NUMERO 42, l.9 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
sucesos, se acentúa en los comienzos del 
per íodo que consideramos. 
Aunque menos intensamente, por perte- " ^ P 0 8 ^ ^ de hacerlo par t icu larmente por do9< c]ul>s iUlChadores. 
necer aún al fu turo , preocupa también «1 excesivo numero de solicitudes, ruegos Quiaá mañana podamos poner en cono-
ai . J ^ ^ f t " T ^ ^ f A e 2 C Í S y ofl'eciroientos se h ^ e » d iar iamen- cimien,0 ¿e nuestros lectores e l nombre 
S S ^ ^ M I t S ^ ' el - haCe la PrenSa ^ ^ d d árbÍtTO y cuantos * t o de este inte-avance dado del relat ivo a la novación del g^a^os que deseen enviar su represen- resante par t ido les íuese preciso conocer, 
contrato con la Compañía Arrendatar ia tación remi tan con l a mayor urgencia un CLUB DEPORTIVO CANTABRIA 
^ r o ^ í r S o r v a f o r e í - ^ S T F O ^ O C S autor izado, en esta f o r m a : | Se ruega a los jugadores del p r imer 
rr i les pUlrc^a d ía más pion^daSk . "Los que suscriben, labradores y gana- equipo y reservas asistan, a una reunión 
¡alta de cóid iaUdad de relaciones entre ueros ae autor izan a la Comisión de que se celebrará hoy, a las ocho y media, 
las impresas y sus agentes y el no inte- ganaderos de Revi l la de Camargo la con- en el ]ocai de la Sociedad, para t r a ta r nn 
dG H^Jna para l S % T c ^ J l < ! i T l f s ^ t üm isXPx " ^ m i d a d f c u e r d o * y pa ra que del i - asunto de in te rés . -E1 presidente, 
los haberres del q m a^ro L e ^ t r K m los ^ ? f ^ > ™ * f 0tr0S U N I O N MONT. 
IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando el 
POTE^TOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula. 
— DE VENTA EN LAS DROCUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Ras, i y 3. 
r m ^ ^ V m r s V u u - i d o s d ^ ejercicio" en"ein- favorables a nuestra defensa e intereses.» 








Pa ra los gastos del recurso y otros han ci0iáaá¡ Bolado, Honor io Saro. Del Río, 
García y a 
equipo reserva. 
mor de elevación de los actuales t r ibu- sido varios y valiosísimos los ofrecimien- Pnpnfp ^aavedra Diestro v 
PELAYO QUILARTE 
MEDICO 
se ruega a ios pedestrístas de esta so- Especialista en enfermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS. 10. 2.°—TELEFONO f, .T) 
Cobgreso 
Comisiones 
Occeonogra- qnt. no soiamemtc afecta al compartí mi en h a creído opor tuno l a Comisión establecer encuentren hoy jueves, a las nm-v i ' l l l ' O C O T * " ¡P 'U P T r i 
LWgp al que to del cambio internacional , sino también entre los ííanaderos de su término una de Sirasburgo al que 
de estudiantes 
tes 
l i i i l i i l g i  i a nodhe en su domic i l io social siendo 
eSPa' a q u é ^ h a ^ d X ^ a í oíSÍm S H a c í e n í l ^ de d0a ¿ f f * ^ 7 ,09 a9U1^s a t r a t a r de 9uma ü u P ^ a n c i a 
Por último aprobaron varios expedleir establWiqndo la intervención en las negó- oc,rácter g ^ r a l a l esfuerzo y a la ayuda para ]03 miamos. Se ruega la asistencia, 
s de Abaslefilmientés. o i a d o n ^ de monedas «toa¡nj«rai». las •conémica, «ayas cant idad*» racauáadas, | PEPR MONTAÑA 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulta de once a una. 
PASEO DE PEREDA, 16, 3.° 
i 
I 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
y 0,10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
¡La mejor del mundo! ¡La única ex t ran je ra ! 
Se uenden a 1 , 7 5 pesetas, en Casa de 
Ismael .Arce (S. en C ) Paseo de Pereda, 2 1 ENTRADA POR CALDERON 
Automóviles E L I Z A L D E 
:-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cem ones :: 
R E P R E S E N T A N T E PARA « A N T A N 1 E R Y 8U PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
V i v e r o , 1 y 3 - - S A J V T A T V O E T I f c ^ T e l . S O S 
Dispunslos H i n l a r la paz. 
(París.—D« Estoco'liiio cainurnicaTi a 
"L'Ec'iho», de París : 
«Toda la Prensa bolchevique manifios-
ta una alegría frenética a l dar cuenta de 
que Petrogrado ostá su&traído al peli igro; 
pero al mismo tiempo el Gobierno sovie-
fí'ata piensa renovar su ofrecimiento de 
paz a loa Estados* bálticns.» 
* * * 
La «Gaceta Roja» escribe: 
«Estamos (ílspuestos a concertar l a paz 
con todos, excepto oon 'lo® propietar ios y 
capital istas rusos. 
Los boldbeviques consentirán en nego-
c iar la paz inmediatamente con Estonia, 
si el iGobierno estoniano promete evi tar 
l a reconst i tución del ejército de You<I<-
ni tch en su terr i tor io . 
Conviene af iad i r que los ofrecimientos 
comunistas encuentran un terreno apro-
piado en los part idos socialistas y de las 
izquierdas, y que el Gobierno de Estonia 
está cansado de 'la guer ra en Letonia y de 
lais in t r igas de Ukran ia . 
Se acentúa el rumor de que Polonia y 
Uikra1nia enviarán delegados a las próx i -
mas conferencias de Dorpath para nego-
c iar una unión defensiva, lo mismo con-
tra los rojos que contra los rusos blan-
cos.» 
T r i b u n a l e s , 
Ayer tuvo lugar e r j u i c io oral de la can 
sa precédete del Juzgado de Instrucción 
de Vi l lacarr iedo, seguida contra Germán 
Abdón Pozas, acusado de un deli to «de le-
siones g r a v e a . 
E l señor fiscal apreció en favor del mis 
mo la oiraunsítancia atenuante séptima 
del art ículo noveno del Código Penal y 
pidió se le impusiera la pena de dos años, 
cuatro meses y un día de pr is ión correc-
cional, indemnización de 500 pesetas y pa 
go de costas. 
La. defensa del sumariado, encomenda-
da al letrado señor Torres Setién, intere-
resó se apreciara en favor de su patroci-
nado las circunstancias atenuantes tejce" 
ra y séptima del art ículo noveno, y se le 
i i i ip i is ie ia la pena de cuatro meses y un 
día de'arresto mayor v pago de costas. 
• SEÑALAMIENTO 
Hoy tendrá lugar la vista de la causa 
procedente del Juzgado de Instrucción de 
Reinosa, seguida cont ra José López Pe-
láez, por exacción legal 
Defensor, señor 'Torres Set ién; procura 
dor, señor Ruano ; ponente, señor Quirós. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
ACCIONES 
Deuda i'.'i peina al i por 100 interior, car 
petas, a 7(i por 100; pesetas 12.500. 
OBLIGACIONES 
Ayuntamiento de Santander, "> por 100, 8f. 
por 100; pesetas 0.000. 
Asturias, Galicia y í-eón, nacionalizadas, 
primera hipoteca, H por 100, 57,50 pi f 100. 
pesetas 31.000. 
Sociedad anónima «Kl SanIIaero», 5 por 
100. 99 por 100; pesetas 25.000, precedente. 
Ciudad Heal a Badajoz, 5 por 100, 89,90 
por 100: pesetas .'lO.OOO. 
BILBAO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior; serie A, 77,25; serie B, 77,25: serie 
C, 77,25; serie D, 76,405 serie ' i , a', por 100. 
En carpetas provisionales: serie A, 75,'i5; 
serie K, 75.40. 
Amortizable: serie A, 97,76 y 97,05: serie 
B, 97,70 y 97,75; serie C, 97,70 y 97,65. 
En' títulos: 1917, serne K. 97.60. 
' Ayuntamiento de Bilbao, 89 por 100. 
Célndas Hipotecarias, 105 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, í-520 pesetas al 15 de 
Tíovieiiihre.. i.5:'.n. i.52». 41500 péselas, 
Vizcaya, 2.200, 2.175, 2.200. 2.80. {J.190, 
2.200, 2.210, 2.25 pesetas al 15 del corriente, 
2.325. 2.300, 2.275. 2.260, 2.250, 2.220 pesetas 
fin corriente, 2.290, 2.280, 2.250 pesetas. 
Hispanoamericano, 405 por 100. 
Unión Minera,, 2.110, 2.100 pesetas al 15 
del corriente, 2.175, 2.170, 2.85, 2.140, 2.150, 
2.145, 2.150 pesetas al fin corriente, 2.120, 
2.110, 2.120 pesetas. i 
Rió de la Plata, 510 pesetas. 
Urtnii jo Vascongado, 730 pesetas. 
Ferrocarriles Vasongados, 580 pesetas. 
Norte, de España, 248 pesetas. 
Sota y Aznar, 't.200 pesetas al 15 del co | 
rriente, i. 190 pesetas. 
Ncrvión, 3.750 pesetas al 15 del corriente, ' 
3.750 pesetas. ! 
Unión, 1.380 pesetas al 15 del corriente. 
Naviera Vascongada, 1.360 peseta? al 15 
del corriente, 1.365 pesetas. 
Guípuzcoana, 610 pesetas. 
Mundaca, 525 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 3Í5 pesetas. 
Fuzkera, U5 pesetas. 
Marít ima Bilbao, 610 pesetas. 
Kicano, 295 pesetas. 
General de Navegación, 435 pesetas. 
Carbones Asturianos. 1.300 pesetas. 
Altos Hornos, 315, 314, 312, 313. 312. 313,50, 
313, 3Í4, 313, 312 por 100 al 15 del corriente, 
318, 317, 318, 316, 318, 319, 318 por 100 fin 
corriente, 317, 315, 312. 313, 312. por 100. 
¡Papelera, 213 por 100 a} 15 del corriente, 
136, 23i, 235, 234 por 100. 
Resinera. 1.100, 1.200, 1.230, 1.235, 1.210 p*' 
setas al 15 del corriente, 1.250, 1.260, 1.265 
pesetas al fin corriente. 
Felgnera,185, 186, 185, 185,50, 186, 185, 
186 y 190 al 15 del corriente, 188.50, 188,50, 
1878, 187, 188,189, 188,50, 188, 188,50 188. 
188.50, 187 por 100 fin del corriente, 185,50, 
186 por 100. 
Explosivos, 390 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, especiales. 98 por 100. 
Norte», primera serie, primera liipoteca, 
57,2^ y 57 por 100, ; 
Monos de la Sociedad F.ípaola de Cons 
trucblón NavaJ, 105 por 100. 
CAMBIOS 
París, cheque. 100,000, a 53,2». 
toral y vecino del pueblo de Los Carabees. 
Después de identificado, el Juzgado orde 
lió el levantamiento del cadáver. 
También Se personó en la estación la 
Guardia civi l de. este puesto, que comenzó 
las oportunas diligencias para depurar l"s 
hechos. 
LOS ESPECTACULOS 
^ 4 , 
TEATRO PEREDA—Temporada de cine-
matógrafo. 
Hoy jueves, a las cuatro de la tarde, 
sección infant i l . 
Primero, «Patinando a la moda». 
Segundo, «Pancho y Quico, mueblistas». 
Tercero, «El sordo mudo», cuatro partes,. 
Cuarto, «Pancho y Quico, mozos de 
cuerda». 
Desde las seis y media dé la tarde, hasta 
las doce de la noche, sección coniinua. 
Primero, «Patinando a la moda». 
Segundo, «l.a flor de la montaría», cna 
tro partes. 
Tercero, «La egoísta», cúatró partes. 
Butaca, 0,60; general, 0,20. 
SALA NAKBON.—Temporada de cine-
matógrafo. 
Desde las seis, episodios cuarto y qninm 
de «Judex». 
P A B E L L O N N ARPON.—Temporada 
de cinematógrafo. 
Desde las seis, episodios segundo y ter 
cero de «Judex». 
•lililí I IÉl l l l l lWi^ 
NO USEIS compuestos minerales y me» | 
nos productos de síntesis orgánica para 
curar el estreñimiento USAD AGARANllL 
que e s absolutamente vegetal . 
BOLSA DE MADRID 






G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
»» » E 
» » I) 
» C . . . 
» B . . : . 
» . » A ' 
Vmortizable» 4 por 100, F.. .. 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 
-> Río de la Plata.. 
Tabacos 
Nortes 
\ l icantes 
Azucareras, preferentes 
Idem ord inar ias 
Cédulas, 5 por 100 , 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras estampil ladas... 
ídem, 110 estampil ladas 
Exter ior, serie F 
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POLMiS INGLESSS 
de excelente férieaciÓD, bueaa clase y bonita forma 
V5NTAC P O R MAYOR Y -VIE^OR 
C i i b c T 5 8 , S a n t a n d e r 
N DIRECTA IMPORTflCI 
[DGi Baffico Hispano Amer icanoJ 
SUOESOS DE AYER 
¡PRONTO EMPIEZAI 
Por el guardia municipal, Manuel (i. 
Cuesta, fué detenido el chico de catorce 
años, Luis Toliar, rateri l lo, qiie se «entre, 
nía» en meier mano en los bolsillos de las 
señoras que entraban en algún comercio 
de la calle de la Blanca. 
Quedó en los rfilabozos «le la Guardia 
municipal. 
1 l XA BRONCA 
Bñ las primeras horas de la mariana se 
Itromovió una riña entre varios indivi 
dúos, en la Cuesta de (iíbaja, repariiéndo 
se buena cantidad de golpes. 
De resultas de ella, fue herido .Inlian 
Jaureguízar, de cincuenta y sei« años, 
quien fué asistido en la Casa de Socorro, 
de dos heridas contusas, una en la muñe 
ca derecha y otra en la región fronto-pa 
rietal. 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico esiablecirniento fueron 
ayer asistidos: 
Andrés Rubio, de diez años, de fractura 
del antebrazo y brazo derecho por su ter 
ció inferior. 
Ltíis Raba, de diez y odio años, de una 
herida incisa en la pierna derecha. 
Concepción Lorenzo, de doce años, de 
herida inciso-contusa en ,1a muñeca iz 
qnierda. 
Rafaela García, de contusión en el pómn 
lo derecho. 
LAS ROZAS 
Un joven arrollado por un tren. 
Kl día 8, a las ocho de la noche, eiiamlo 
salía de esta estación el tren de mercan 
cías, numero 408, fué a tomarle, ya en 
marcha' un joven, que precipitado por el 
temor de ser visto por los empleados del 
ferrocarri l , tropezó y cayó a la vía. pa 
sándole el tren por encima y seccionándole 
la pierna izquierda por la ingle. 
Cuando los empleados de ¡a estación se 
dieron cuenta del accidente y corrieron a 
prestar auxilios al desgraciado joven, que 
desangrándose yacía en la vía, ítíbrlbimdo, 
falleciendo a los pocos minutos. ' 
Avisado el Juzgado municipal se persono 
en el lugar del triste suceso, procediendo, 
primero, a la identificación del cadáver. 
El infortunado joven, sé llamaba Pedro 
Rodríguez Marina, de veintidós años, y na ' 
| DEL CAMPO SOCIAL 
A lot S i f l i a t y l p l i i íno' . 
' En la nueva organización que se ha da-
do a l Instit /ulo de Refonnas Sociales por 
real decreto de 14 de octubre del presente 
año, «las mujeres serán electoras y elegi-
bles para cua lqu ier cargo del Inst i tuto» ; 
pero sólo tienen voto para la elección de 
los representantes patronales y obreros 
las asociaciones profesionales, patronales 
y obreras, que f iguren en el censo de socie 
dades que 'ha de 'hacerse, para lo cual se 
ha dispuesto, por real decreto de 30 de oc-
tubre, que «las sociedades, así patronales 
como obreras que deseen ser inclu idas en 
el censo eleotoral remi tan a] Ins t i tu to an-
tes del día 30 de noviembre, una instan-
cia redactadla en papel común, sol ici tan-
do su inclusión, y en la que expresarán la 
fecha de su consti tución, el número de so-
cios de que consten o ej número de obre-
ros que empleen, cuando se t rate de socie 
dades patronales de carácter ¡ndustr ia l 
o mercant i l . A dicha instancia habrá de 
acompañarse u n ejemplar del reglamen-
to o do los estatutos de l a Sociedad. 
La Sociedad que en el plazo indicado 
no solicite su inclusión en el censo no po-
d rá ejerci tar el derecho electoral.» 
La «Acción Católica dé la Mujer» se per 
mite l lamar la atención de los Sindicatos 
y demás Asociaciones profesionales fe-
meninas sobre la fmpor tanc ia de la dispo 
sición anter ior , y pa ra faci l i tar les su cum 
pl imiento se ofrece a darles cuantos datos 
e instruóciones le p idan y a recibir en sus 
oficinas (Serrano, 16, pr imero) las instan 
cias y reglamentos que se le remitan para 
presentarlos en el Ins t i tu to , a fin de que 
así puedan tener la certeza de que llegan 
a su destino. 
' Conviene que el envío de instancias y 
reglamentos se haga cuanto antes, a fin 
de poder repet i r lo antes de expi rar el pla-
zo en caso de extraivío, lo cual podrán co-
nocer las asociaciones interesadas s i no 
recibiesen a su debido t iempo el acuse de 
recibo, que lo da rá la «Acción Católica 
de la Mujer» a vuelta de correo. 
LOS CAMA RE ROS CATOLICOS 
De t r iun fo grande se puede t i tu la r el 
conseguido por estos obreros pertenecien-
tes a La Central , Sociedad fundada ol año 
1889 y federada después aj Centro Obrero 
Católico de Madr id , que, sin grandes ru i 
dos, ha conseguido grandes mejoras pa-
ra todo el gremio, que publicamos a con 
t inuación : 
. Base pr imera . La Sociedad Hispano-
Americana de grandes hoteles concierta 
con la Sección del Traba jo La Central de 
camareros, que el personal preciso para 
) cubr i r vacantes sea sol ici tado de la Bolso 
del Trabajo de esta Sociedad, mandándo 
la el personal que necesite y llene las exi-
gencias del hotel a que se destine, aunque 
no obstante pueda tenerse personal inde-
pendiente que no se encuentre asociado. 
I iBaise segunda. Clasificación de las ca-
sas por categorías de pr imera , segunda, 
I .tercera y ' c u a r t a para la asignación de 
sueldos, que será real izada por una Co 
misión de patronos y obreros designada 
por las dos entidades. 
Base tercera. Los sueldos mensuales 
con arreglo a la categoría de las casas, 
serán los siguientes: (Para la pr imera ca-
tegoría, los camareros 75 pesetas y los 
ayudantes 45 ídem; de segunda catego 
ría, los camareros 60 pesetas y los ayudan 
tes 30 Idem; de tercera, los camareros 45 
pesetas y los ayudantes 25 ídem, y de 
cuarta, pa ra los camareros 30 pesetas y 
los ayudantes 20 ídem, 
í Base cuarta. Los servicios extraordi-
nar ios de día se pagarán : p a r a la pr ime 
r a categoría, 12,50 pesetas; para la se-
gunda, 10; para la tercera, 7,50, y para 
la cuarta, 6. .Los banquetes se p a g a r á n : 
( US RUIZ ZORRILLA 
MEDIDO 
Espcolalista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta loa días laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
M á n ^ j H ú ñ e r . 1 3 . - ^ i t í f ^ T «S9. 
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los de pr imera, 10 pesetas; los de según 
da, 7,50, y 6 los de tercera. 
Base qu in ta . Las casas en que se usa 
vestuario especial, será costeado por el 
dueño. Se considera 'vestuario personal y 
de uso corriente ej f rac, el smoking o ame 
r icana, siendo de cuenta del dueño las 
variaciones que se introduzcan en dioho 
vestuario, tales como botones especiales, 
galones, insignias, etcétera, etcétera. 
Y par-a que conste firman este acuerdo, 
por la Junta general , el presidente de la 
Sociedad Hispano-Americana de grandes 
hoteles, Amgei Baena. 
Por l a Sección del T raba jo de la Cen 
t ra l de ( juna i eros. e] presidente, Gervasio 
Sebastián. 
I or la Central de camareros, Eduardo 
Benited. 
(De «El Debate») 
N O T I C I A S S U E L T A S 
«CASA CUEVAS» (S. A.)-Ta||0„ ^ 
•««eres 
gráficos.—Toda clase de trabajos de 
ta, Cuesta de la Atalaya, 7.—c 
razanas, 6 (Administración 
wvwvwvv 
/"vwwvwvwwwwwwvvwvwv» as). 
L í n e a M a c - A n d r e a 
Vapor ASBA, tomará carga fin Sa 
r el 13 de noviembre, directarafn»* an" 
i 
de ¡ není^, 
Liverpool. * P^a 
Vapor C O R T E S , cargando en Lon^ 
•arga para LISBOA, G 
.ai,es para Santander, a ÍU llegada arirv. 
c IBRALTAR ,'RÍL 
LENC1A, BABCELONA y L O N D R ^ A" 
Para informes d i r ig i rse a sus ton* 
tar ios 
SEÑORES HIJOS DE BASTE! 
PASEO DE PEREDA, 6.-SANTANDER 
| | Manuel 
: Martíne¿ 
SAN FRANOItOO, 1, PRAL. 
Avisos B domiailio.—Taléf^no in. 
Pedro A. San 
? lM»3Mr 39 P*tírm P&n Mariis».) 
c ia l idad en fiuo»- o i a n c ü 4 de P '-Ja-
*, ts»7"»»*!!!» f V« iep'<l.*s.—ge r.o 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 12 de noviembre do 1919 
Shrs. 16hrs. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 762,2 763,2 
Temperatura al eol . . . . 4.4 7,4 
Idem a la sombra 4,3 5,9 
Humedad relativa.. • . . . 83 81 
Dlrciceión del viento S.O. S.O. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cub.0 Cub.0 
Estado del mar.. . . . Md.a Md.a 
Temperatura máxima ai sol, 16,0. 
Idem máxima a la sombra, 6,6. 
Idem mínima, 3,5. 
K m . recorridos por el vieato de Rh ayer 
fth hoy, 250. 
Lluvia en mim en ei mismo t iempo, 31,4 
Evaporación en i d . id., 0,8. 
iknca fresca y sana se consigue con el 
liso d iar io del Licor del Polo. Frasco, l.Su 
Huesos de los Santos. 
Los más ricos, finos y sabrosos, en la 
acreditada Confitería Bamos, SAN F B A N 
CISCO, 27. 
El vapor 5OLH0LM 
saldrá de este pueito direciamente paia 
L O N D R E S Y H U L L 
hacia el 17 de noviembre, admitiendo car-
ga para citados puertos. 
Dirigirse a los agentes de la LINEA FRii 
TERA en SANTANDER 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Muelle, número 27. 
M de Pieiiaii de i o i l 
y Caja de Ahorros de Santan^r 
i Institución benéfica que actúa balo H 
protestorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
• garan t ía hipotecar ia, al 5 por 100 de inte-
i rés a n u a l ; de crédito personal, al 5 1/2 
I por 100; con garant ía de valores del Es» 
¡ tado, a l 4 1/2 por 100; e industriales al 
1 5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alha-
jas, al 6 por 100. 
| Abona a sus imponentes mayor inte 
i rés hasta m i l pesetas que las dernás Ca* 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el3,,r)0 
por 100 anua l . 
j Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anua l . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de 
presentación; y anualimente destina el 
j Consejo una cantidad para premios de 
I imponentes. 
DISTRITO DEL ESTE.—Día 12. 
Nacimientos: varones, 1 ; hembras, 0. 
Defunciones: Simón Escanden Linares, 
72 años. Doctor Madrazo, 9, pr imero. 
Secundina San Pedro Pérez, Arc i l lero, 
6, quinto. 
Mar ía Terán Fernández, 52 años, San 
Román. 
•Manuel Celestino Salazar Pérez, siete y 
medio meses, Tetuán, 4, bajo. 
Ma t r imon ios : dos. 
Vinos PATERNINA 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-BO 
EN|T0D05 LOS ESTABLECIIVIIENTOS 
ANIS INFERNAL 
EL PEOR DEL MUNDO 
V I N O A Ñ E J O 
PRIORATO OLOROSO 
SRAM G A F E RMTAURANT 
Ssptelalidad en bodas, banquetes, tlt 
HABITAOIONES 
Servielo a la «arta y por tuhUrioa 
MATADERO.—Romaneo del día de ayer 
Roses mayores, H9; menores,,-43; con peso 
ríe 8.530 kilogramos. 
Cerdos, 7; con peso de 531. 
GÓPderpS, 37; con peso de 21S. 
Carneros, 8; con pesó de 102. 
Ti- Hi:i'( )M;.\VA>Í OBTENIDOS.—De Ril 
bao; José Opi y Andrés Amlirons. 
De Salamanca: Caso. 
\N I K i lOS Al.PMNOS DÉ LOS HERMA 
.V)S. -Se rne.ua a los antiguos alumnos de 
los Hermanos asistáii a la conferencia que 
les dar.i esta noche, á las ocho y cuarto, 
el reverendo Padre Vicente, Si J. 
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GRAN PENSIONADO COLEGIO. 
Señoritas de Rodríguez.—Internas, 
medio pensionistas y externas-
Para más detalles pídanse regla 
mentos.—Martillo, 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima 
1 
w 1 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servielo espléndido para banquetes. 
Reloferia & Joyería & Optica 
•II- 6 A M • I C O B M O K I 9 A ir 
F * A b l o 0 » l á á n 
P A t I O B E PEREBA (MUELLE), V y • 
J . GARCIA omco 
San Prant lno , núm. 1*. - S A N T A H B E r 
TELEFONOS fáí 4 » 
UUlmoB mo-iH^n «n ie - ^» / giítiít •=•• 
r i cana i i 
FOTOGRAFÍA —CIRUGÍA. ü R T O P R D i ' 
GRAk1 TONOS Y DISCOS 
ArtliMloe KO»AK 
M A B R i a 
AMERI6AH OPTIf lAL S P E G I A L I T S 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anua l . • 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem, 
ídem. ,. 
Idem a fi meses, 3 por KM) ídem, iam 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a 1» 
vista, 2 por loo ídem idem. . 
Caja de Ahorros, disponible a la yisw, 
3 por 100 de interés anual hasta lü.w 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
j Depósito de valores, LIBRES .le dere-
chos de custodia. . >8 
Ordenes de compra y venta de 
clase de valores. ,, .1.. 
I Cobro y descuento de cupones y tilu,u 
amortizados. . |6 
1 Giros, cartas de crédito y pago» Wl 
gráficos. , rnn 
Cuentas de crédito y prestamos «-u 
garant ía de valores, mercaderías, etc. 
1 Aceptación y pago de giros en P' 
del Reino y del Extranjero contra cu^ 
cimiento de embarque, factura, etc., • 
da clase dé operaciones de Banca. 
Banco Mercanti!^ 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 
de interés anual . o ^ 
Cuentas de depósito, a tros mosí1», • 
por 100 ídem. , 
Idem a seis meses. 3 por 100 i/f ' 
Idem n un año, 3 1/2 por "triin 
Cuentas corrientes en moneda 
jern. 2 por 100 ídem. u^it 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por 
interés anual hasta 10.000 P6»618 ,̂ cad8 
Los intereses se abonan a fin 
semestre. «g Qi 
Depósito de valores: L I B R E S 
RECHOS DE CUSTODIA. ^ito 
Cambio de moneda, cartas de ^ taS 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. rHculare9' 
Cajas de seguridad para P ^ ' V ^ ya-
indispensables para guardar ain^j 
lores y documentos de importan^ 
MEDICINA INTERNA Y Pj^rjl) J 
Consulta de 12 a 1, Alameda Pr,l;g5»,, 
Los miércoles en la Cruz Roía „ 
U t i l a tos" v ia jero* 
•Para comer bien, para inst8Ldorin' 
jor , comfort, higiene, baños y ^ 
dependiente a todas horas, en ja 
Gran pensión "México 
Santa; Lucía. 5. al lado delTeairof 
ALCALA. U (Palacio de la 
l ' W S ^ Í A l M A W W - ^ V * * * * * 
^ S A N T A N D E R 
C A L L E DE B E G E D O 
L A N U E V A Miguel Lab-iaclor ( S . A . ) 
Ferretería, quincalla, loza, cristalería, juguetes y material eléctrico 
D E S R A C H O : A l _ M A C E I M E S : 
Pí y JYIargalI y Juan de Herrera. Segismundo Moret. núrns. 3, 4,5, 6 y 8 
DAMASCOS :-: MIRACIIANO 
I'I.CMA :-: PIELES :-: DUVET 
CHIN :-: EDREDONES V KO-
RBAS PINAS :-: ESPECIALI -
DAD EN (Ot.CHONKS A I,A 
— = INGLESA. = = 




L O S l l R h l ñ M S 
A N T O N I A D E L ñ R V ñ - M O D . S T A -
(_i KAN DES NOVEDADES.— ESPECIALIDAD EN AB IGOS PARA SEÑORA 
PRECIOS ECONOMICOS. 
Becedo, número 7, tercero. -SANTANDER 
Gilardi e Hi jos. 
Fológraíos de 55. MIYl. y flfl. RR. 
AMPLIACIONES V RETRATOS POR LOS 
PROCEDIMIENTOS MÁS ARTÍSTICOS Y 
MODERNOS 
RETRATOS A i , B A R B Ó Í , A LA GOMA BI-
CHOMATADA, A LAS*TINTAS GRASAS 
GRAVÜRES Y PLATINOS 
ESPECIALIDAD EN AMPLIACIONES 
EXPOSIC ION P E R M A N E N T E 
- GMRDI E HD05 ~ 
FERRETERÍA :-: LOZA :-: CRISTAL 
JUGUETES :-: MATERIAL ELECTRI-
CO :-: ARTÍCUL( )S PAlíA REDALOS 
VAJILLAS :-: I! 1" LES :-: APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA :-: FLORES 
BATERÍA DE COCINA 
o o d o , S 
SANTANDER 
F * H O I O F ^ T J T O 
V I C T O R B O S Q U E R O C H A 
S S A S T R E ^ 
B e c e d o , 11 
S A I V J T A f M D E R 
litas:: Togas:: fíe. 
Becedo, 7, entresuelo O f ^ a n t a x i d e r - . 
de la [ompai Tiasatitita 
/¡aje extraordinario a la Habana 
a J2 ele noviembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Corbeto 
I para más informes dir igirse a sus Consignatarios en Santander: 
ORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, MUELLE, 38 TELEFONO, núm. 63 
r 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de 
lüedina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
riuguesa y otras Empresas de fermcarr i les y t ranvías de vapor, Mar i na dr 
¡pro y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
iaveg!U'i('iii nacióles y extranjeras. •íar.íi»us simi lares al Cnrdif f por- ̂ l 
líliUranlazK'11 portugués. 
Carbonos de vapor.—Wftuudus. partí fragua».—A^límierttdoiá - p f t ^ 
IBM incUIurgicoa y domésticos, 
^ p i í f l r j ^ ius petudos a la 
Sociedad Hullera Española 
o i, [i, l'.aroelona, o a su? rigente? en MADRID , don Ramón Topete, Ai* 
[m XII, l ' i .—SANTANDER, señoros Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
iJON y AX ILES, agentes de la «Sociedad Mullera Española».—VAIJíNClA 
i Rafael Tnraí. 
Para otrf s inft. rrnos y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
S O C I E D i n H U L L E R A ESPAÑOLA 
r 
( • 
Nuevo preparado compuesto de b l 
Itarbonato de sosa purís imo de esen 
[•'iadt anis. Sustituye con gran ven 
fjeí bicaburnato en todos sm 
!.—';.Hja: uesetas. 
olucíón 
B e n e d i c t o i 
•le glicero-fosfato de cal Je CREO ( • 
•íOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ( • 
nvcos bronqui t is y debil idad gene- ( f 
raí.—Precio: 2,50 pesetas. ^ 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Ssrnardo, número 11.—Madrid 
"fventa en la^ pr incipales farmacias de España. 
S A N ' V A * ! )EH: Pérez del ftMna y Compañía h 
—el único que m 
quira instánraneamGJnfó 
DOLOR Dñ CABEZA. 
A S Í M I S M O D E S A P A Q E . C E : F S i _ O S 
D O L O R E S E S P E C Í A L E l S D E L A 5 S E M O 
R A S Y TODOb LO^ nCRVÍ0^05 ^ 
ô-̂ olocuestó 
( S - fl ) L a P i n a T a l l a d a 
^^BRIOA B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUKAfc 
E«F»r.i08 B E LAS FORMAS Y MEBIDAS QUE S E D E S E A CUADROS SSiAfc* 
©08 Y MOLBURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
• ESPASMO: Ara«? d i 3«»aUmto, KMSB. «. —>wlé?. 631.—FÁBRIBA: Sftrvaitta*, 11 
U m i i m i EipaOoles la i m m \ \ m \ \ M n 
¡aje extraordinario a la Habana 
En la primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo contingencias, el vapor 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
de Angel Pérez y Compafíía, Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
9 de pompas 
Úrsca C a s a en esta ciudad que á'm&&rtQ de u n íujoao 
OGCHE-ESTUF^ . -Gran fungón-fúnebre s u t e m ó v i l & 
t ras lados de cadáveres. 
Servicio peiíDutieate/ilameda Primer̂  flúm. 33, hájos y entranfíb 
Te!é?»n® número 481 
AFORES COREEOS ESDAÍ5pLES 
osjzquerdo Compañía. 
A pr inc ip ios de enero saldrá del puerto de Santander el hermoío vapor español 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gi jón, admit iendo pa-
sajeros de todas clases. 
Para sol ic i tar cabida, d i r ig i rse a l agente general en el Norte, 
D O N F H A N C S C O G A R C Í A 
WAD HAS, 3, P R I N C I P A L . - T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
¡nejor tóinco que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
^ crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
jue evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re 
wJste se^oso Y flexible. Tan precioso preparado debía pres id i r siempre 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
demás virtudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
hvAn^6 y ^ pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 




ftNQei B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carrosa imperial estuta 
Coche furgón 40 HP. 
VAPORES CORREOS ESPADOLES 
M ¿i 
L i n o a C u b a y I W E é i i o 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y antigüedades. 
Pago como ninguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. SANTANDER 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Hollan América Line 
F,l din 19 de noviembre, a las tres de latarde, stldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
•.'imUl«-udo pasnje y carga para Habana y Vers^mz. 
PRSSeiO » S L !»A«A¿3 S K TgaSSSRA J R ^ ^ A f i » * » 
Para Habana: yi'J peífeíao y 15,10 d* Impuestoi . 
Para Veracruí : 3!5 pesetas y 7,60 de impuestos, 
>p advierte a los Beñores pasajeroe q IB deseen embarcar coi) deBtin.i « ta Mu 
)aim y Vcracru?, que deberán proveerse P un pasaporte visado por el señor cón 
u l de la República de Cuba, si se d t r lg . n a la Habana, y por el de esta Nar ióo 
F P I ^efinr rrtnnni de MAjlco. *\ «e dlrígec a Voracnw:. PÍE "-lyos requisifu» n " 
«ódrá expedir el bí£«t« d« p » « j » . 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDEH 
a HABANA y VERACRUZ 
En los primeros días de DICIEMBRE sal-
drá del puetto de SANTANDER el hermoso 
!vapor 
" Z Y L O Y 1¿« 
I ' 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRl / . 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Ras, número 3, principal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
I g s M e s ) . h - W m 
Kl dia 1̂  de noviembre, a las once de la matlana, saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
pana trasbordar en Cádiz al 
infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía, que saldrá de aquel puerto el 19 de noviembre, admitiendo 
pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para infnrmes dir ig i rse a su* consignatarios en Santander 
SCÍJOTirS HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E . 38. T E L . N." 6i 
mera 221 G A M A 
nsnn 
f f iM ^ le forman y vuelven Fracs. 
I K | Smokins, Gabardinasy Unifor. 
i V í S ? iiies. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde trec« 
ps'etac; quedan nuevos. MORET, 12. 2." 
COMPRO Y VENDO 
V U E L E S USADOS. PAGA MAS 
; - OUE NADIE :—: 
JUAN DE H E R R E R A , i 
Máquina de escribir 
se vende, sistema MONARCH, m u y ba 
rata. 
En esta Admin is t rac ión in fo rmarán . 
i Maderistas 
Í
Próxinio a instalar sierras mecá-
nicas daré cumpl ida satisfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
| a m i se d i r i j an . 
Sírvales de aviso, como también que 
m i especialidad serán TRAVIESAS, 
;. duelas y cajas para envases, 
i Sobre pedidos pidan precios a 
^ P E L A Y O Y O S O R I O 
C a s t r o U r d i a l e s 
ncuac te rnac ió ' 
DANIEL GONZALEZ 
Sal ;* ítá SPH docé, número f , Í B | « . 
iíapel vi»»}©, a seis pQststas erraba. e« ta 
' «•renta d« eeí« ptriédiao. 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natura l is tas que el hora 
bre que sólo se a l imenta de f rutas, no en-
ferma jamás. No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
* H A 8 E D S MANZANAS 
S . S O T I L L O 
compuesto con f rutas del país, s u r a el es-
t reñ imiento por rebelde que sea, y los n i 
flos lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacia». 
Depósito: Señores Pérez del Mol ino y 
Compañía. Santander. 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
I s a b e l I I , P í ú u a o f o 
